


































































































ー r F F p 旧 i r n m E 翌 ヨ 円 ﾛ ■
国民１６２１４２２２１０１
私 ８ ２ ８ ４ １ ２ ４ １ ０ １
日 本 ５ ５ ３ ７ ９ ５ ６
政 治 ５ １ ４ ２ ５ ４ ４ ８
実 現 ９ ２ ０ １ １ ５ ４ ５
皆 さ ま １ ２ １ ０ ２ ０ ２ ４ ４
２１０２８新 し い ２ ’ ４ ２
必 要 _ ７ １ ３ ８ ５ ３ ３
地 域 ３ ８ １ ５ ７ ３ ３
我 力 掴 ９ １ ４ ２ ６ ． ３ １
経 済 ３ １ ４ １ １ ２ ３ ０
国 ４ ５ １ ６ ４ ２ ９
改 革 ８ ９ ４ ６ ２ ７
行 政 一 ９ ７ ７ ４ ２ ７
5 t L , 0 1 ６ ５ a ２ ７
麦 Ｉ 哩 一 １ ２ ５ ５ ２ ２ ４
人 １ ６ １ ５ １ ２ ３
世 界 ４ ３ １ ２ ４ ， ２ ３
課 題 一 ２ ９ ５ ５ ， ２ １
宣 任 ４ ４ ５ ８ ２ １
= ! m m r ■ 咽 山 ｣ 麻 生 屑 ■
問 題 １ ８ ３ ９ １ ２ １
． - ． ３ ５ ９ ４ ． ２ １
可
不 安 ' ４ ４ ３ ９ ２ 0
政 策 ６ ６ ６ ２ ２ 0
成 長 ５ ６ ５ ３ １ ９
社 会 | 保 障 ， １ １ ６ ０ ２ １ ９
信 頼 ６ ３ ７ ３ ， １ ９
解 決 ’ ５ ３ ７ ３ １ ８
支 援 ２ ８ ６ １ １ ７
地 方 １ ０ １ ５ １ １ ７
す べ て ６ １ ９ １ １ ７
罠 王 壹 ̅ ̅ ! ̅ 可 ３ １ １ ２ １ ６
社 会 ３ ４ ９ 0 １ ６
内 閣 １ １ １ ２ ２ １ １ ６
将 来 ８ ４ ４ ０ , １ ６
今 後 ６ ３ ６ ０ １ ５
販 綱 ５ ７ ３ ０ １ ５
強 化 ６ ４ ４ １ １ ５
推 進 ６ ６ ３ ０ ’ １ ５
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